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Tidak meratanya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu 
tantangan bagi pemerintah yang masih belum teratasi. Dengan demikian, bantuan 
dari berbagai pihak termasuk perusahaan-perusahaan melalui program kerja 
perusahaan diperlukan guna menunjang keberhasilan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Salah satu perusahaan yang saat ini turut dalam membantu 
pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PDAM 
Tirta Taman Sari, Kota Madiun. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti terkait masalah 
yang memerlukan studi mendalam dan ditujukan untuk menjabarkan 
permasalahan atau topik penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data pada 
penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data observasi, 
wawancara, serta dokumentasi, serta kemudian dianalisis menggunakan teknik 
analisis data model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Taman Sari, Kota 
Madiun telah melaksanakan program kerja yang terdiri dari 1) penyuluhan 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN); 2) bantuan sarana dan prasarana ibadah; 
3) Santunan masyarakat. Strategi yang digunakan oleh PDAM Tirta Taman Sari 
dalam mengimplementasikan program kerja adalah strategi sentralisasi. 
Pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PDAM Tirta Taman Sari 
kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari 
peningkatan kualitas hidup pada segi materi, segi fisik, serta segi spiritual. 
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Community welfare is one of the government’s challenges that has not 
been resolved until now. Thus, assistance from various parties including 
companies through the work programs needed to support the success of improving 
people's welfare. One company that is currently involved in helping local 
governments to improve the welfare of the community is PDAM Tirta Taman 
Sari, Madiun City. 
This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. 
This type of descriptive research is used to examine related problems that require 
in-depth study and is intended to describe the problem or research topic 
systematically, factually, and accurately. Sources of data in this study are primary 
and secondary data sources. The data in this study were collected through data 
collection techniques of observation, interviews, and documentation, and then 
analyzed using interactive model data analysis techniques. 
The results showed that PDAM Tirta Taman Sari, Madiun City had 
implemented a work program consisting of 1) counseling to eradicate mosquito 
nests (PSN); 2) religious facilities and infrastructure assistance; 3) Community 
benefits. The strategy used by PDAM Tirta Taman Sari in implementing work 
programs is the centralization strategy. The implementation of work programs 
carried out by PDAM Tirta Taman Sari then impacts on the welfare of the 
community in terms of improving the quality of life in terms of material, physical, 
and spiritual aspects. 
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